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图 4-12 （a、b 和 c）模拟的 0 到 100 m积分的硝氮水平通量（单位：mmol s-1）。
其中填色表示量级，而矢量代表方向。（d、e 和 f）跨 100 m层的垂向通量。叠加
的等值线是 50 m 和 75 m 等深线。从左到右三列分别是正常年份（a 和 d）、
NO_ADV实验（b和 e）以及后厄尔尼诺年（c和 f）。在 a 中，洋红色的线段表示
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